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EDITORIAL
E a Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR publica 
o fascículo 1 do volume 16. Neste fascículo os textos abordam assuntos 
de relevância social com seus reflexos na ordem jurídica. E o primeiro 
artigo, intitulado “O trabalho escravo como expressão latente da questão 
social”, de coautoria de Bruno J. R. Boaventura e Ivone Maria Ferreira da 
Silva, bem demonstra isso.
Na sequência, tem-se o texto de Eliseu Gonçalves e Aguinaldo 
Ribeiro Jr., sob o título “A justiça social no processo civil brasileiro: o 
direito à educação e a aplicação de seus recursos vinculados”.
O terceiro trabalho publicado é de Geraldo Scramin Neto e Jus-
sara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira, intitulado “Revisão contratual e 
função social”.
O quarto texto, “O socialismo antropocentrista no processo ci-
vil”, são de autoria de Camilo Henrique Silva e Thais Senefonte.
Por fim, o facísculo encerra com o artigo de Diego Bianchi de 
Oliveira e Carlos Eduardo Malinowski, sob o título “A Aplicação dos 
critérios de proporcionalidade e razoabilidade na ponderação princípios 
Constitucionais”
A todos uma boa leitura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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The Revista de Ciências Jurídicas e Sociais of UNIPAR publi-
shes the first issue of the volume sixteen. In this issue the texts elucidate 
themes of social relevance with specific reflections in the legal system. 
The first work entitled “Slave Labor as Latent Expression of Social Is-
sue”, written by Bruno J. R. Boaventura and Ivone Maria Ferreira da 
Silva, clearly demonstrates this. 
The next study is written by Eliseu Gonçalves e Aguinaldo Ribei-
ro Jr, “Social Justice in Brazilian Civil Procedure: the Right to Education 
and Application of Linked Resources”.
The third article entitled “Contract Review and Social Function” 
is a study conducted by Geraldo Scramin Neto and Jussara Suzi Assis 
Borges Nasser Ferreira.
The fourth article, “The anthropocentric socialism in civil case,” 
are by Camilo Henrique Silva and Thais Senefonte.
Finally, the issue finishes with the article of Diego Bianchi de 
Oliveira and Carlos Eduardo Malinowski, entitled “Application criteria 
proportionality and reasonableness in consideration constitutional prin-
ciples”
We wish you all a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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La Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNIPAR pu-
blica el fascículo 1 del volumen 16.  En este fascículo los textos abordan 
asuntos de relevancia social con sus reflejos en el orden jurídico. El pri-
mer artículo, intitulado “El trabajo esclavo como expresión latente de la 
cuestión social”, de coautoría de Bruno J. R. Boaventura e Ivone Maria 
Ferreira da Silva.
Enseguida, el texto de Eliseu Gonçalves y Aguinaldo Ribeiro Jr., 
bajo el título “La justicia social en el proceso civil brasileño: el derecho a 
la educación y aplicación de sus recursos vinculados”.
El tercer artículo publicado es de Geraldo Scramin Neto y Jussa-
ra Suzi Assis Borges Nasser Ferreira, intitulado “Revisión contractual y 
función social”.
El cuarto artículo, “El socialismo antropocéntrico en el proceso 
civil”, son por Camilo Henrique Silva y Thais Senefonte.
Por fin, el facísculo encierra con el artículo de Diego Bianchi de 
Oliveira y Carlos Eduardo Malinowski, titulado “Criterios de aplicación 
proporcionalidad y razonabilidad en consideración a los principios 
constitucionales”.
A todos una buena lectura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
